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??Instituto Interamericano de Estadística?????
??????????????????? 1960
?Programa para el Censo de las Américas, 1960??
????????????????????????
2000??????????????? INEGI : Instituto































1895 ? 1 ? 1 Censo general de población, 1895 ?
1900 ? 2 ? 2 Censo general de población, 1900 ?
1910 ? 3 ? 3 Censo general de población, 1910 ?
1921 ? 4 ? 4 Censo general de población, 1921 ?
1930 ? 5 ? 5 Censo general de población, 1930 ?
1940 ? 6 ? 6 Censo de población, 1940 ?
1950 ? 7 ? 7 Censo general de población, 1950 ?
1960 ? 8 ? 8 Censo general de población, 1960 ?
1970 ? 9 ? 9 Censo general de población, 1970 ?
1980 ?10? 0 Censo general de población y vivienda, 1980 ?
1990 ?11? 01 Censo general de población y vivienda, 1990 ?
1995 Conteo de población y vivienda, 1995 ?
2000 ?12? 01 Censo general de población y vivienda, 2000 ?
2005 Conteo de población y vivienda, 2005 ?
1930 ? 1 ? 1 Censo agrícola ganadero, 1930 ?
1935 ? 1 ? 1 Censo ejidal, 1935 ?
1940 ? 2 ? 2 Censo ejidal de los E.U.M., 1940 ?




































































???????????? Vol.25 No.1? 67
1960 ? 4 ? 4 Censo agrícola ganadero y ejidal, 1960 ?
1970 ? 5 ? 5 Censos agrícola-ganadero y ejidal, 1970 ?
1981 ? 6 ? 6 Censo agrícola-ganadero y ejidal, 1981 ?
1991 ? 7 ? Estados Unidos Mexicanos : panorama ?
agropecuario : 7 Censo agropecuario, 1991
2001 ? 8 ? Resultados del 8 Censo ejidal, 2001 ?
1956 ? 6 ? 6 Censo industrial ?
1961 ? 7 ? 7 Censo industrial ?
1966 ? 8 ? 8 Censo industrial ?
1971 ? 9 ? 9 Censo industrial ?
1976 ?10? 0 Censo industrial ?
1981 ?11? 01 Censo industrial ?
1986 ?12? 01 Censo industrial ?
1989 ?13? 011 Censo industrial ?
1994 ?14? 04 Censo industrial : industrias manufactureras extractivas y electricidad ?
1955 ? 4 ? 4 Censo de transportes ?
1961 ? 5 ? 5 Censo de transportes ?
1966 ? 6 ? 6 Censo de transportes ?
1971 ? 7 ? 7 Censo de transportes ?
1976 ? 8 ? 8 Censo de transportes y comunicaciones ?
1981 ? 9 ? 9 Censo de transportes y comunicaciones ?
1994 ?12? 01 Censo de transportes y comunicaciones ?
1999 ?13? 011 Censo de transportes y comunicaciones ?
1956 ? 3 ? 3 Censo comercial y de servicios ?
1961 ? 4 ? 4 Censo de servicios ?
1966 ? 5 ? 5 Censo de servicios ?
1971 ? 6 ? 6 Censo de servicios ?
1976 ? 7 ? 7 Censo de servicios ?
1981 ? 8 ? 8 Censo de servicios ?
1986 ? 9 ? 9 Censo de servicios ?
1989 ?10? 0 Censo de servicios ?






















































































































1961 ? 4 ? 4 Censo comercial ?
1966 ? 5 ? 5 Censo comercial ?
1970 ? 6 ? 6 Censo comercial ?
1976 ? 7 ? 7 Censo comercial ?
1981 ? 8 ? 8 Censo comercial ?
1989 ?10? 0 Censo comercial ?
1994 ?11? 01 Censo comercial ?
2004 Resumen genenal ?
2004 Los hombres y las mujeres en las actividades económicas ?
2004 Construcción ?
2004 Minería ?
2004 Industrias manufactureras ?
2004 Servicios no financieros prestados por el sector privado y paraestatal ?




























































































































1872 ? 1 ? Censo demográfico, 1872 ?
1890 ? 2 ? Censo demográfico, 1890 ?
1900 ? 3 ? Censo demográfico, 1900 ?
1920 ? 4 ? Censo demográfico, 1920 ?
1940 ? 5 ? Censo demográfico, 1940 ?
1950 ? 6 ? Censo demográfico, 1950 ?
1960 ? 7 ? Censo demográfico, 1960?7 recenseamento geral do Brasil? ?
1970 ? 8 ? Censo demográfico, 1970?8 recenseamento geral? ?
1980 ? 9 ? Censo demográfico, 1980?9 recenseamento geral do Brasil? ?
1991 ?10? Censo demográfico, 1991 ?
1996 Contágem da população, 1996 ?
2000 ?11? Censo demográfico, 2000 ?
2007 Contágem da população, 2007 ?
1920 ? 1 ? ? ?
1940 ? 2 ? ? ?
1950 ? 3 ? Censo agrícola, 1950?6 recenseamento geral do Brasil? ?
1960 ? 4 ? Censo agrícola de 1960?7 recenseamento geral do Brasil? ?
1970 ? 5 ? Censo agropecuário, 1970?8 recenseamento geral? ?
1975 ? 6 ? Censo agropecuário, 1975?Censos econômicos de 1975? ?
1980 ? 7 ? Censo agropecuário, 1980?9 recenseamento geral do Brasil? ?
1985 ? 8 ? Censo agropecuário, 1985?Censos econômicos de 1985? ?
1995 ? 9 ? Censo agropecuário, 1995-1996  ?
2006 ?10? Censo agropecuário, 2006, resultados preliminares ?
1960 Censo industrial de 1960?7 recenseamento geral do Brasil? ?
1970 Censo industrial, 1970?8 recenseamento geral? ?
1975 Censo industrial, 1975?Censos econômicos de 1975? ?










































































































1985 Censo da construção, 1985?Censos econômicos de 1985? ?
1985 Censo industrial, 1985?Censos econômicos de 1985? ?
1960 Censos comercial e dos serviços?7 recenseamento geral do Brasil, 1960? ?
1970 Censo dos serviços?8 recenseamento geral, 1970? ?
1975 Censo comercial?Censos econômicos de 1975? ?
1975 Censo dos serviços?Censos econômicos de 1975? ?
1980 Censo comercial?9 recenseamento geral do Brasil, 1980? ?
1980 Censo dos serviços, 1980?9 recenseamento geral do Brasil, 1980? ?
1985 Censo comercial?Censos econômicos de 1985? ?
1985 Censo dos serviços?Censos econômicos de 1985? ?





































INEGI?2001?Tablados básicos, Estados Unidos 
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